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SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O CUIDADO DOMICILIAR À USUÁRIOS
ACAMADOS
Coordenador: CARMEN LUCIA MOTTIN DURO
Esse Projeto de educação permanente foi gerado a partir do Programa de
atenção à saúde dos clientes acamados da Vila Cruzeiro do Sul, POA,
RS, e se insere na proposta de atenção domiciliar do Ministério da Saúde,
para a construção de práticas de promoção à saúde de pacientes
acamados. Esse programa desde a sua implantação, em novembro de
2004, é desenvolvido por uma equipe multiprofissional de saúde do
Centro de Saúde Vila dos Comerciários e de lideranças voluntárias da
comunidade. No desenvolvimento do programa, surgiu a necessidade de
sensibilizar os técnicos da equipe de enfermagem para o atendimento da
clientela desse Programa. Também é objetivo do curso inserir o aluno de
graduação em enfermagem para o atendimento dessa demanda,
atualmente excluída do sistema único de saúde. Essa proposta de oficina
tem por objetivos:- a divulgação da proposta de atendimento dos clientes
acamados para os demais  prof iss ionais  da área da saúde;  a
sensibilização de  técnicos  na área da saúde para o atendimento da
demanda desse tipo de clientela que vem aumentando nessa última
década. A oficina irá trabalahr com conteúdos que se apresntam no
atendimento dos acamados. Os aspectos abordados serão os seguintes:
O envelhecimento como etapas da evolução pessoal- Envelhecimento
saudável - . Nutrição e qualidade de vida, problemas de deglutição:
Prevenção e tratamento de escaras e problemas articulares; Doenças
crônico-degenerativas: breve revisão dos cuidados  A importância do
cuidador Metodologia utilizada: Será utilizada técnicas expositivas-
dialogadas, com recursos audiovisuais, oficinas interativas e grupos de
trabalho. Palestrantes: equipe de atenção ao usuário acamado do
ambulatório básico do CSVC.  Avaliação: O processo de avaliação será
desenvolvido no decorrer do curso.
